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Техногенне навантаження на довкілля сьогодні ставить під сумнів навіть виживання наступних поколінь В умовах глобалізації економіки виникає потреба в досягненні відповідного рівня техногенної безпеки суспільства і кожної людини. Сучасний стан техногенної безпеки України є далеким від бажаного, тому необхідно розробити та обґрунтувати засади щодо превентивних заходів для надзвичайних ситуацій (НС) техногенного характеру.
Значний внесок у дослідження НС зробили українські вчені: О.Ф.Балацький,, Б.М.Данилишин, С.І.Дорогунцов, А.Б.Качинський, В.В.Ковтун, С.М.Козьменко, В.С.Луцько, В.А.Одинець,  Є.В.Хлобистов, В.Я.Шевчук та інші. НС техногенного характеру призводять до забруднення довкілля, завдаючи економічні, соціальні та екологічні збитки. З метою пошуку превентивних заходів щодо НС техногенного характеру розглянемо розвиток цих явищ за схемою, наведеною на рис.1.
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Рисунок 1 — Процес формування техногенної надзвичайної ситуації

Поняття НС пов'язується з усвідомленням небезпеки, загрози, ненадійності, невизначеності, непевності, випадковості, збитку. Як зазначено в роботі [1], виклик можна охарактеризувати як певну ситуацію, при якій існування даного середовища опиняється під категоричною вимогою, різкою пропозицією (спонуканням) до будь-яких змін.
На думку дослідників [2], термін "ризик" від латинського слова "resecum" (скеля або небезпека зіткнення з нею) увібрав негативні прояви життєвих ситуацій. В економіці поняття ризику  формулюється як ймовірність настання небажаної події, де під  ризиком у своїй першооснові розуміють невизначеність.
Розглядаючи загрозу як можливу небезпеку, знаходимо в роботі  [3] її визначення, де будь-яка обставина чи подія, що виникає у зовнішньому середовищі і може бути причиною порушення політики безпеки інформації і (або) нанесення збитків автоматизованій системі вважається загрозою. Апроксимуючи це визначення до масштабів суспільства, отримуємо поняття загрози як будь-якої обставини чи події, що виникає у навколишньому природному середовищі і може бути причиною як порушення безпеки суспільства, так і заподіяння збитків складовим елементам суспільства, що коротко називають НС. Природньо, що наслідками є істотні погіршення стану природних, людських і матеріальних ресурсів на визначеній території аж до їх втрат. 
Наслідками НС переважно є збитки економічні (зменшення прибутку, простої на виробництві, витрати на відшкодування майна, порушення умов договорів та інші), соціальні (почуття страху і тривоги, втрата здоров'я, життя, збої в наданні електропостачання, водопостачання, пошкодження транспортної мережі тощо) та екологічні (підвищення рівня забруднення, знищення навколишнього природного середовища).
Відповідно до запропонованої схемою можна розглядати будь-які техногенні НС, щоб знайти способи попередити їх виникнення і  запобігти наслідкам. Відповідно до Закону України “Про правові засади цивільного захисту” [4] техногенна безпека визначається як стан захищеності населення, території, об'єктів від негативних наслідків НС техногенного характеру. З цією метою в державі розробляються певні превентивні заходи для попередження виникнення НС. Відповідно до роботи [5] дані заходи поділяються на організаційно - превентивні, регулятивно - стимулюючі,  розпорядчо - виконавчі та забезпечувальні. Серед організаційно-превентивних заходів є: 1) обліково-установчі (виявлення екологічно небезпечних джерел, об'єктів, територій їх інвентаризація і класифікація); 2) реєстраційні (реєстрація екологічно небезпечних джерел, об'єктів, зон, територій їх пасиортизація, сертифікація, ліцензування); 3) експертно-оцінювальні (проведення екологічних експертиз об'єктів, небезпечних для стану навколишнього природного середовища, здоров'я і життя людей, відкритих громадських слухань, обговорення населенням проектів екологічно небезпечної діяльності, що намічаються до реалізації); 4) інформаційно-прогностичні (систематичне інформування державних органів про екологічний стан та стан захворюваності людей, моделювання, програмування і прогнозування зміни екологічного стану внаслідок дії екологічно небезпечних джерел і об'єктів). До складу регулятивно-стимулюючих заходів належать податкові, кредитні та інші пільги при здійсненні екологічної безпеки; до розпорядчо-виконавчих заходів — заходи, спрямовані на реалізацію певних функцій у сфері забезпечення екологічної безпеки з боку спеціально уповноважених органів; до забезпечувальних заходів — заходи,  спрямовані на попередження екологічних правопорушень в галузі забезпечення екологічної безпеки, захист права людини на безпечне для життя і здоров'я довкілля та пов'язані з ним інші екологічні права, а також застосування до винних осіб засобів державно-правового примусу в разі порушення вимог і норм екологічної безпеки. Сюди слід включити й екологічний аудит, екологічне страхування. Проте завдяки цим заходам не вдається зменшити загрозу виникнення техногенних аварій та катастроф чи сприяти ліквідації наслідків НС. Можливо проблема полягаю у недосконалому вибору вектора спрямування превентивних заходів. На нашу думку, доцільніше було націлити превентивні заходи на кожен з елементів процесу формування техногенних НС, а саме систематизувати їх наступним чином: 1) заходи щодо детермінації викликів та їх усунення; 2) заходи щодо зниження ризиків; 3) заходи щодо усунення загроз; 4) заходи щодо ліквідації наслідків НС.
Лише спільними зусиллями керівників держави, підприємств, науковців в подальшій перспективі буде можлива розробка ефективних превентивних заходів щодо НС. 
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